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117. Jahresbericht des Zwinglivereins
über das Jahr 2013
Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung fand unter der Leitung
von Vizepräsident Michel Müller am Montag, dem 27. Mai 2013,
im Haus am Lindentor, Hirschengraben 7, Zürich statt.
Der Jahresbericht wurde, ohne Wortmeldung aus dem Plenum,
einstimmig angenommen; ebenso die durch Frau Barbara Kobel
erläuterte Jahresrechnung 2012 und das Budget 2014.
Der Antrag des Vorstandes, die Höhe der Mitgliederbeiträge bei-
zubehalten (Einzelmitglieder SFr. 60.–, Studierende SFr. 20.– und
Kollektivmitglieder SFr. 100.– pro Jahr) fand die einhellige Zu-
stimmung der Versammlung.
Pfr. Martin Rüsch stellt sich als Kandidat für das Präsidium des
Zwinglivereins vor. Er wird diskussionslos und einstimmig zum
Präsident gewählt.
Im Anschluss an die Versammlung fand ein Vortrag von Prof.
Dr. Erich Bryner zum Thema »Die Katechismen der Schaffhauser
Kirche (16.–18. Jahrhundert)« statt.
Jahresrechnung 2013
Im Berichtsjahr erhielt der Zwingliverein von der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, vermittelt durch
die Schweizerische Theologische Gesellschaft, einen Betrag von
CHF 1316.95 an die Zwingliana.
200 Jahresbericht 2013
Aus der Rückstellung Zwingli / Bullinger konnten SFr 4000.– für
die Abschlussarbeiten an den Zwingli Exegetica und SFr. 2000.–
für Arbeiten an den Heinrich Bullinger Werken ausgerichtet wer-
den.
Die evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
musste ihren Beitrag aus Kostengründen auf SFr. 1000.– reduzie-
ren.
Zwingliana
Der Band des Jahres 2013 konnte wie geplant ausgeliefert werden.
Wiederum hat die Schweizerische Akademie der Geistes- und So-
zialwissenschaften, vermittelt durch die Schweizerische Theologi-
sche Gesellschaft, der Zwingliana einen Druckkostenbeitrag zuge-
sprochen, wofür auch an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
Exegetische Schriften Huldrych Zwinglis (Z)
Die langjährige, ursprünglich von Max Lienhard begonnene und
von Daniel Bolliger als Herausgeber weitergeführte Arbeit an den
»exegetischen Schriften« (Huldreich Zwinglis sämtliche Werke,
Bde. 15–21, Corpus Reformatorum CII-CVIII) konnte abgeschlos-
sen werden. Die Bände sind im Jahre 2013 im Druck erschienen.
Heinrich Bullinger, »Tigurinerchronik«
Textteil und Anmerkungen der Chronik sind weitgehend fertig be-
arbeitet und werden im Frühjahr 2014 in den Satz gehen. Nach
entsprechenden Kontrollen wird der Beiband (Bd. 3 mit den Re-
gistern usw.) vorbereitet werden können.
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Mitgliederbestand
Am 31. Dezember 2013 zählte der Verein 237 Einzelmitglieder
(2012: 245) und 39 Kollektivmitglieder (2012: 40).
Zürich, im April 2014
Der Präsident Der Aktuar
Pfr. Martin Rüsch Dr. Hans Ulrich Bächtold
